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La presente tesis titulada: La Gestión Administrativa y su relación con la 
Educación Inclusiva en las Instituciones Educativas N° 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario del Distrito de Supe en el 2014; tuvo como 
problema general establecer la relación entre las dos variables de estudio. 
 
El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, ya que el propósito describir la 
relación que existe entre ambas variables, su diseño de investigación fue no 
experimental la población fue de 66 docentes, los datos se obtuvieron a través 
de la  encuesta de 45 ítems, se tabularon y analizaron estadísticamente, 
siendo los resultados en términos generales que existe relación entre la 
gestión Administrativa y la Educación Inclusiva. 
 





The present thesis entitled: the administrative management and its relation 
with the education inclusive institutions educational N ° 20892, Horacio 
Zevallos and Virgin of the Rosary in the District of Supe in 2014; It was 
general problem to establish the relationship between the two variables of 
study. 
 
The study was descriptive correlational, already the purpose to describe the 
relationship between two variables, your research design was non-
experimental population was 66 teachers, data were obtained through the 
survey of 40 items, were tabulated and analyzed statistically, being the results 
in general terms that there is relationship between administrative management 
and education Inclusiva.Palabras  
 








La tesis titulada “La Gestión Administrativa y la Educación Inclusiva en las 
Instituciones Educativas N° 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario del 
Distrito de Supe en el 2014.”, consta de cuatro  capítulos elaborados a partir 
de una amplia investigación y análisis del tema dando como resultado 
conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
Para viabilizar nuestra investigación se ha tenido en cuenta el esquema del 
informe de tesis  de acuerdo al protocolo con sus respectivos capítulos que 
son:  
El documento consta de cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo titulado: Problema de investigación cumple con los 
siguientes aspectos: planteamiento del problema, formulación del problema; 
justificación; limitaciones; antecedentes; preguntas de investigación; objetivos 
dentro de los cuales tenemos: general y específicos.  
 
En el segundo capítulo titulado: Marco teórico en el cual se dan a conocer las 
bases teóricas comprendidas por la variable 1 (Gestión Administrativa)  y la 
variable 2 (Educación Inclusiva). 
 
En el tercer capítulo titulado: Marco metodológico se dan a conocer la 
hipótesis, variables, definición operacional, metodología, método de 
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investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos; tipo de estudio, diseño, población y muestra, discusión; para 
lo cual se ha llevado a cabo la aplicación de los instrumentos con la muestra 
en estudio. Asimismo tenemos los resultados, donde se da a conocer la 
descripción, contrastación de hipótesis, discusión de resultados; para 
establecer la comparación entre las dos variables en estudio.  
 
Finalmente las conclusiones, en las que se han dado a conocer cada una de 
las influencias existentes entre las variables en estudio, pudiendo así llegar a 
afirmar que la gestión Administrativa se relaciona con la Gestión 
Administrativa. 
 
Quedando a criterio del Jurado evaluador la revisión del trabajo de 

















1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a 
las variables de estudio. 
 
Antecedentes Nacionales. 
Fernández (2011) en su trabajo de investigación titulado “Gestión 
Administrativa e Inclusión Educativa”, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Perú. el tipo de estudio fue teórico básico, nivel 
descriptivo, instrumento tipo escala de Likert con 5 niveles de 
respuesta siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, 
aplicado a 15 directores y subdirectores y 130 docentes de las 
instituciones educativas del Cercado de Lima; las conclusiones 
fueron: Para el trabajo dentro del aula, con los niños que se encuentran 
en proceso de inclusión educativa, se hace necesario diversificar las 
capacidades. Esta diversificación se da teniendo en cuenta el nivel en el 
que el niño se encuentra, pero siguiendo con el desarrollo de los temas 
que se han planteado que trabaje con sus compañeros, es decir, no 
existen diferencias; los directores en un 70% consideran que este 
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proceso no ha sido planificado teniendo la realidad de las instituciones 
educativas y por esta razón es que los logros son mínimos, en algunos 
no hay logro alguno. 
 
Saavedra (2010) en su trabajo de investigación titulado 
“Discapacidad e Inclusión Educativa” realizado en la Universidad 
Pedro Ruíz Gallo – Perú, para la obtención del título de Maestro en 
Gestión Administrativa, su investigación fue básica de nivel 
descriptivo, buscando la relación entre las variables discapacidad e 
inclusión  educativa, elaboró un cuestionario de 20 preguntas por 
cada variables, siendo la primera aplicada en los docentes y la 
segunda en los estudiantes, finalmente concluyó: Los docentes en 
un 33% consideran que la inclusión educativa se da sólo a las 
personas discapacitadas, es decir no conocen la definición 
necesidades educativa especiales, en las que se encuentran los 
niños con Síndrome de Down, Sordera, Ceguera, etc.; asimismo los 
estudiantes en un 30% consideran que hay diferencia entre niño 
especial y discapacidad, estableciendo que son dos grupos distintos; 
por lo que el autor afirma que existe un total desconocimiento de lo 
que es el proceso de inclusión y sus verdaderos objetivos. 
 
Sánchez (2008) en su trabajo de investigación titulado “Inclusión 
Educativa y Gestión Escolar” realizó un estudio tipo teórico básico, 
de nivel descriptivo correlacional, aplicó un cuestionario de 60 
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preguntas a 170 docentes de las instituciones educativas de 
Tarapoto, Perú; llegando a la conclusión de que: el 65% de los 
docentes desean recibir orientación antes de estar presentes en el 
proceso de inclusión, no sólo en el aspecto pedagógico (elaboración de 
documentos), sino también en el aspecto psicológico, porque deben 
comprender la conducta del niño, conocer las características y 
comportamientos que expresan debido a sus necesidades educativas 
especiales, mientras que el 35% manifiestan aceptación y motivación 
para realizar el trabajo de inclusión con los niños, pero de igual forma 
requieren de preparación. 
 
Antecedentes internacionales. 
Hernández (2011) en su trabajo de investigación titulado “La inclusión 
en el siglo XXI”, realizó una investigación descriptiva, evaluando con una 
lista de cotejo de 40 preguntas, aplicada a los docentes de las 
instituciones educativa de Belgrano – Argentina, llegando a la conclusión 
de que: al hablarles a los docentes de discapacidades refieren a los 
„niños especiales‟ y los describen como: niñas y niños „con lagunas 
mentales‟, con „déficit de inteligencia‟, que „se atrasan y no graban‟, que 
„no asimilan‟, con „déficit en lo motor, en escribir‟ o „hiperactivas, con falta 
de atención‟. La asistencia de niñas y niños en situación de discapacidad 
a las escuelas comunes, se percibe por parte de las profesoras y 
profesores como una imposición del gobierno o como algo que hay que 
hacer porque no queda otro remedio, debido a que „no hay escuela 
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especial para ellos‟. Y se considera que estarían mejor atendidos en 
centros especiales.  
 
Galverinha (2009) realizó un estudio titulado “Educación Inclusiva o 
Integración”, para describir el proceso de inclusión en las instituciones 
educativas de Saavedra, Buenos Aires - Argentina. Este trabajo se 
realizó bajo un diseño descriptivo en cuatro instituciones, con 180 
estudiantes desde 1 a 5 grado de primaria. El instrumento aplicado fue 
una Lista de Cotejo y un Cuestionario elaborado por él mismo autor de la 
investigación. En dicho se concluyó que los alumnos que tenían en su 
aula algún compañero con necesidades educativas especiales, no se 
sentía cómodo, por el contrario manifestaba su fastidio diciendo que se 
atrasaban por culpa de este estudiante finalmente el autor concluyo que 
los niños en un 45% están preparados para participar de forma positiva 
en el proceso de inclusión educativo, pero un 55% no lo están; por lo 
que es preferible que se inicie el trabajo de orientación antes de 
establecer el de inclusión. 
 
Ochoa (2007) en su tesis para optar el grado de maestría, titulada: “La 
escuela  de la diversidad: educación inclusiva, construyendo una escuela 
sin exclusiones” en Colombia. Este trabajo se realizó bajo un diseño 
descriptivo en dos instituciones, con 50 estudiantes de 2do. grado de 
primaria. El instrumento que aplicó el autor fue de 30 preguntas, las 
cuales respondieron los estudiantes con ayuda de la profesora. Las 
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conclusiones a las que llegó el autor son: Las maestras y maestros que 
laboran en escuelas campesinas ya tienen experiencia  de trabajo con 
grupos heterogéneos; debido a que en una misma aula pueden tener 
grupos de diferentes niveles (5º, 6º y 7º de básica, por ejemplo). 
Mientras el maestro está explicando a un grupo, los otros hacen trabajo 
individual o en subgrupos. Ésta es una fortaleza con la que se cuenta. La 
visión del profesorado con respecto a atención a la diversidad se mueve 
unas veces entre el paradigma de la educación especial y el de la 
integración. Y en otras ocasiones el análisis se hace desde el punto de 
vista de la integración: en este último caso no se habla de que formen un 
grupo aparte las niñas y niños „con problemas‟ o „niños especiales‟, pero 
es hacia ellas y ellos, hacia donde se mira, donde se ubica el problema.  
 
Meza (2010) en sus tesis doctoral titulada: ``Cultura escolar inclusiva en 
educación infantil: percepciones de profesionales y padres´´ llega a las 
siguientes conclusiones. La presente tesis, sirvió para identificar 
elementos clave de la cultura escolar inclusiva, en la educación de los 
niños con necesidades educativas especiales y con discapacidad. Del 
estudio se puso de conocimiento que, existe problemas relacionados 
con la comunicación interna (entre los profesionales) y externa (con 
la familia). Asimismo, que el personal no tiene formación adecuada 
para atender a niños con necesidades educativas especiales, 
poniendo en riesgo las repercusiones positivas del aprendizaje 
colaborativo, tanto en la adquisición de competencias académicas  
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(``El aprendizaje colaborativo entre los niños con o sin necesidades 
especiales´´). Como sociales (``desde muy pequeños los niños 
pueden aprender a aceptar o a excluir de sus juegos  a sus 
compañeros con necesidades especiales´´).  
 
Urbano (2011) en su tesis de maestría ``Aplicación de las 
herramientas de gestión en el sistemas de recursos humanos´´ tesis 
para optar el grado de magister en Educación en la Universidad de 
Madrid – España, plantea que la gestión es la parte medular y el 
aspecto más importante de la organización, el éxito y el fracaso de la 
gestión dependerá de la debida aplicación de las herramientas 
administrativas, prácticas y experiencias y manejo de cada una de 
las situaciones que se presentan en la organización y la forma 
oportuna en que se abordan cada uno de los problemas.   
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. Gestión administrativa 
Definiciones de gestión administrativa 
Existen diversas definiciones respecto a la Gestión Administrativa, así 
tenemos a: 
George (2009), explica que: La Gestión  Administrativa es un proceso 
distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, 
desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante 
el uso de seres humanos y de otros recursos. (p. 35) 
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A su vez el autor al abordar  la gestión administrativa educativa refiere 
que “es tan remota como la educación misma, tanto conceptual como 
operacionalmente, no obstante no existe antecedentes bibliográficos ni 
estudios debidamente sistematizados acerca de su evolución histórica 
en cuanto a conceptos, enfoques y técnicas aplicadas. 
 
Según Alvarado (2003) la administración y la administración de la 
educación constituyen disciplinas profesionales que comprenden un 
conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, principios, etc.) 
inherentes al funcionamiento de las entidades. (p. 17) 
 
Desde esta perspectiva la administración educativa, a decir de Alvarado 
(2003:18) podría definirse como “El conjunto de teorías, técnicas,  
principios y procedimientos, aplicados al desarrollo del sistema 
educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la 
comunidad que sirve”.  
 
Para  Gonzáles (2009) la Gestión  Administrativa es un proceso distintivo 
que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada 
para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de 
seres humanos y de otros recursos. (p. 94) 
 
Entonces decimos que gestión administrativa es un proceso muy 
particular consistente en las actividades de planeación, organización, 
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ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar los 
objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 
 
Para Toledo (2008) la gestión administrativa es el conjunto de acciones 
mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar (p. 45) 
 
Así como un proceso, la gestión administrativa, a nuestro criterio, es 
también un conjunto de acciones estructuradas para cumplir metas. 
Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 
administrativa es un proceso muy particular consistente en las 
actividades de planeación, organización, ejecución y control 
desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados con 
el uso de seres humanos y otros recursos. 
 
Características dela gestión administrativa   
Las principales características de la Gestión Administrativa según 
Fernández (2010:56) son los siguientes: 
Es un sistema centrado en normas y no en objetivos  
Tiende al control por encima de las exigencias de garantía  
Tiende al control de procedimientos, antes que al control de resultados 
(visión burocrática)  
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La posición profesional en el sistema se produce por criterios 
desvinculados de lo que se sabe y lo que se sabe hacer.  
Opera sobre mercados cautivos (ciudadanos que no pueden elegir no 
estar en el sistema)  
El papel asignado al cliente/alumno es el de "producto"  
La lógica de racionalidad administrativa impone el aislamiento del 
sistema  
 
Dimensiones de la gestión administrativa 
Planificación  
Según expresa Fernández (2010) planificar es programar, establecer 
acciones en base a tiempos precisos, en los cuales cada actividad tiene 
un objetivo concreto a cumplir. (p. 35) Ciertamente, la planificación es 
uno de los primeras tareas que el docente debe realizar en la institución 
educativa, ya que deberá organizar el trabajo que realizará durante el 
año.  
 
También Toledo (2008) expresa que la planificación es un proceso por 
medio del cual se establece como primer paso las necesidades de la 
institución educativa, para partir de una situación real y concreta.(p. 49) 
 
Concluimos entonces que la planificación es el primer paso del proceso 
administrativo, cuyo objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, ya 
sean estos objetivos generales o específicos, macro institucionales o 
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solo de la institución, precisar qué tiempo nos tomará lograr estas metas, 
que tipo de recursos pondremos a disposición de los objetivos que nos 
guían. Podríamos decir que es la coordinación ex – antes, entre las 
diversas unidades participantes en el proceso E-A con el objeto de 
alcanzar los objetivos predeterminados. 
 
Los indicadores de la Planificación según Fernández (2010) son: 
Organización: 
Según Fernández (2010) la organización la ubicamos como el segundo    
paso dentro del procedimiento administrativo, que se realiza en el 
proceso de Enseñanza – Aprendizaje. La Organización puede ser 
abordada desde dos ópticas, como orgánica y como la acción de 
organizar, la que denominaremos función organización. (p. 56) El trabajo 
de organización dentro del proceso de la Enseñanza - Aprendizaje, 
busca entre otros objetivos lograr la sinergia educativa, la cual la 
podemos definir como el logro de la mayor potencia y efectividad fruto 
del trabajo mancomunado entre las distintas partes que conforman la 
organización, se podría resumir la Sinergia diciendo que el trabajo en 
equipo es siempre más provechoso que el de la mejor de las 
individualidades. 
 
Estrategias de Trabajo: 
Se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que 
utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Pocas cosas 
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son imposibles para las personas altamente creativas, convencidos por 
esta capacidad de que siempre hay cosas por descubrir para solucionar 
nuestros problemas o para perfeccionar lo que ya existe de manera de 
mejorar nuestra calidad de vida.  
Para Retamal (2004) es importante considerar algunos puntos al definir 
la estrategia de trabajo: 
Identificar todo el problema, generar soluciones creativas, anticipar 
riesgos u obstáculos, decidir la mejor estrategia para el equipo, 
implementar la estrategia en el equipo, evaluar los resultados, la mejora 
continua (p. 55) 
 
Coordinación: 
Para Ortega (2007) “Coordinar es establecer la armonía entre todos los 
actos de una empresa de manera de facilitar su funcionamiento y 
procurar el buen éxito. Es dar al organismo material y social de cada 
función las proporciones convenientes para que ésta pueda cumplir su 
misión en forma segura y económica.” (p. 72) 
 
Asimismo Suárez (2008) nos dice que la coordinación es la  esencia de 
la administración. (p. 82) Algunos autores consideran que la 
coordinación es en sí misma una función específica de la administración. 
Sin embargo, es mejor concebirla como la esencia de la administración, 
para el logro de la armonía de los esfuerzos individuales a favor del 
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cumplimiento de las metas grupales.  Cada una de las funciones 
administrativas es un ejercicio en pro de la coordinación. 
 
Ejecución 
Ander (2001) señala que: “La ejecución es la puesta en marcha de las 
actividades planificadas, es el segundo proceso de la gestión 
administrativa y es la que nos permite concretar objetivos encontrando 
nuevas dificultades, oportunidades, amenazas y debilidades.” (p. 101) 
Quienes ejecutan acciones con eficacia comprenden que actividad y 
productividad no son lo mismo. Los mejores líderes saben convertir 
energía y empuje en acciones y resultados. Saben ejecutar. 
 
García (2008) la definió como “La habilidad para llevar a la práctica la 
estrategia planeada”. En lo personal la defino como “el puente que une 
la brecha entre la estrategia y el resultado”  (p. 91) Así que deja muy 
claro que no importa que tengamos la mejor estrategia de nada sirve 
sino la echamos andar o mejor dicho sino la ejecutamos. Los indicadores 
de la Ejecución mencionados por García (2009:99) tienes algo que 
hacer. 
 
Indicadores de la ejecución administrativa: 
Monitoreo: 
Es considerada una actividad gerencial diseñada para dar: Información 
continua, oportuna y de calidad.  Verifica el progreso en la provisión de 
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servicios. Identifica problemas oportunamente, y sugiere posibles 
soluciones. El monitoreo consta de actividades operativas y 
administrativas (adquisiciones, resultados y costos).  
 
Fred (2003) menciona que el monitoreo es la acción de reportar todos 
los casos ocurridos de una determinada condición en el área de 
influencia a las agencias correspondientes. (p. 97) Monitoreo de las 
acciones y la evaluación de resultados han estado siempre presentes 
como preocupación y como requisito en el diseño de las políticas, 
generalmente se los considera como dimensiones externas, 
controladoras y posteriores al proceso de desarrollo e implementación.  
 
Capacitación: 
Es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca 
modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes 
del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso 
de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 
externas. 
 
La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o 
actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. 
Proceso de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos 
empleados necesitan para realizar su trabajo.” (Dessler, 2000, p. 41) 
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Actitudes del personal en conductas produciendo un cambio positivo en 
el desempeño de sus tareas. El objeto es perfeccionar al trabajador en 
su puesto de trabajo." (Aquino, 2007, p. 81) La capacitación mejora los 
niveles de desempeño y es considerada como un factor de 
competitividad en el mercado actual.  
 
Asesoramiento: 
El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o asesorarse. La 
noción de asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya que, 
justamente, el latín consultus significa “asesoramiento”. (Aquino, 2007, p. 
95) En este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista 
en determinado tema que ofrece consejos y asistencia sobre su área de 
experiencia, así tenemos a los docentes que tienen segunda 
especialidad y que están preparados para dar asesoramiento.  
 
Evaluación 
Gálvez (2009) lo señala como un proceso que tiene como finalidad 
determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados 
los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando 
la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 
presupuestadas. (p. 87) 
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Decimos entonces que es la fase del proceso administrativo que hace 
posible medir en forma permanente el avance y los resultados de los 
programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea 
necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e 
instrumentación.  
Asimismo Martínez (2010) considera que la evaluación es el proceso 
por medio del cual se aplica antes de, concomitante (durante), y 
después  de las actividades desarrolladas. Esto con el fin de evaluar 
rápidamente la capacidad administrativa de una organización con el fin 
de identificar áreas que requieren fortalecimiento. (p. 56) 
 
La evaluación, tal como lo hace notar el autor debe ser constante y en 
todo momento del proceso para que se puedan tener mejores 
resultados. La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y 
riguroso de indagación sobre la realidad, que atiende al contexto, 
considera globalmente las situaciones, atiende tanto a lo explícito como 
lo implícito y se rige por principios de validez, participación y ética. 
(Colomba, 2007, p. 65) 
 
Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente 
en la vida de los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete 
una dimensión ética, no siempre tenida en cuenta y asumida como tal. 
Se requiere de un proceso reflexivo que asuma una posición de 
análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente 
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con las intenciones que se persiguen. En decir, se hace necesario 
preguntarse qué se pretende, qué valores están involucrados, cómo se 
realiza, qué efectos tiene, qué papel asumen los evaluadores, etc. 
 
Los indicadores de la Evaluación según (Colomba,  2007, p. 68) son: 
Observación. 
Es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar con 
recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos 
para detectar y asimilar información. El término también hace 
referencia al registro de ciertos hechos mediante la utilización de 
instrumentos. 
 
La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 
experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 
fenómenos. La mayoría de las ciencias utilizan la observación y la 
experimentación de manera complementaria. 
 
Supervisión. 
Para Colomba (2007) la supervisión es el acto de vigilar ciertas 
actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. (p. 87) 
 
La supervisión se utiliza sobre todo en el ámbito de las empresas, 
donde suele existir el puesto de supervisor. En este sentido, la 
supervisión es una actividad técnica y especializada cuyo fin es la 
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utilización racional de los factores productivos. El supervisor se 
encarga de controlar que los trabajadores, las materias primas, las 
maquinarias y todos los recursos de la empresa se encuentren 
coordinados para contribuir al éxito de la institución educativa. 
 
Aplicación de instrumentos de evaluación: 
Colomba (2007) afirma que el instrumento de evaluación permite 
conocer el trabajo que está realizando el docente, ya que la evaluación 
se realiza por indicadores, teniendo en cuenta que cada indicador 
pertenece a un factor. (p. 89) 
 
Cuando el docente es evaluado, se toman en cuenta sus capacidades 
y al mismo tiempo sus habilidades y forma de dirigirse a los 
estudiantes, notando también su trabajo fuera del aula, en cuanto a 
coordinación, desarrollo de actividades,. etc. 
 
1.2.2. Educación Inclusiva 
Definiciones de educación inclusiva. 
La Declaración de Salamanca (UNESCO, 2004) ha sido el paradigma 
al tratar de educación inclusiva: “Las escuelas ordinarias con esta 
orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir 
las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir 
una sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, 
proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños  y 
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mejoran la eficacia, y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el 
sistema educativo” (p. 8). 
 
Silva y Zanabria (2009), consideran que “la inclusión es un enfoque 
filosófico social, político, económico y especialmente pedagógico que 
reconoce a la diversidad como valor y como el desarrollo de todos a 
educarse juntos al margen  de sus naturales diferencias sociales, 
étnico culturales, físicas de género, de capacidad, etc. (p. 27) Las 
escuelas deben ser capaces de acoger a todos debiendo adaptarse 
éstas, así como el esfuerzo educativo a cada uno de los estudiantes”. 
 
Por otro lado los autores mencionados sostienen que “Una escuela es  
inclusiva cuando está preparada para atender a la diversidad de sus 
estudiantes esto implica: Un proyecto educativo que contempla la 
diversidad y las necesidades educativas especiales. Una gestión 
comprometida para lograr una infraestructura adecuada. maestras y 
maestros comprometidos para realizar adaptaciones curriculares con 
expectativas de desarrollo para sus estudiantes con discapacidad o no” 
(p. 7) 
 
Así como también sostiene que el fin de la inclusión es “crear 
comunidades de acogida, construir una sociedad más  inclusiva y 
lograr una educación para todos y todas; además proporcionar una 
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educación efectiva mejorando la relación costo-beneficio de todo el 
sistema educativo” (p. 8). 
 
Desde otra postura y de acuerdo con la política del  Index. Las tareas 
centrales para la inclusión  implican mejorar el aprendizaje y la 
participación de los estudiantes y reducir las barreras a su aprendizaje 
y su participación. 
 
Dimensiones de Educación Inclusiva 
Construcción de comunidad 
Silva y Zanabria (2009, p. 88) refieren que esta dimensión está 
orientada hacia la creación de una comunidad escolar segura, 
acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, 
como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga 
mayores niveles de logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, 
compartidos por todo el  profesorado, los estudiantes, los miembros del 
consejo escolar y las familias, de formas que se transmitan a todos los 
nuevos miembros de la comunidad escolar. 
 
Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían 
las decisiones  que se concretan en las políticas escolares de cada 
centro y en el quehacer  diario, y de esta forma el aprendizaje de todos 




Esta dimensión pretende asegurar que la inclusión esté en el corazón 
del proceso  de innovación, empapando todas las políticas, para que 
mejore el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. En 
este contexto se considera que “apoyo” son todas aquellas actividades 
que aumentan la capacidad de un centro educativo para atender a la 
diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se reúnen 
dentro de un único marco y se perciben desde la perspectiva del 
desarrollo de los alumnos, más que desde la perspectiva del centro o 
de las estructuras administrativas. 
 
Escuela para todos 
Esta dimensión pretende que las prácticas de los centros reflejen la 
cultura y las políticas inclusivas. Intenta asegurar que las actividades 
en el aula y las actividades extraescolares motiven la participación de 
todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia 
de los estudiantes fuera del entorno escolar.  
 
La docencia y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de 
forma que se superen las  barreras para el aprendizaje y la 
participación. El profesorado moviliza recursos  del centro educativo y 




Proceso de aprendizaje  
Las escuelas con carácter inclusivo asumen el principio de la 
diversidad y por tanto, organizan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo.  
 
Según Fernández (2003) estas deben reunir una serie de condiciones 
hacia las cuales es necesario avanzar progresivamente considerando 
este principio como un elemento que enriquece el desarrollo personal y 
social, como un proyecto educativo de toda la escuela que pretende 
implementar un currículo susceptible de ser adaptado a las diferentes 
capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los 
alumnos. (p. 45). Para crear escuelas inclusivas se requiere de una  
respuesta educativa pertinente al alumnado en cuanto a sus 
necesidades, a las propuestas didácticas acorde a las características 
heterogéneas  de sus alumnos, considerando la interacción entre 
comunidad educativa, el grado de coordinación y la utilización de los 
recursos y las prácticas educativas. 
 
Según García (2003), el enfoque inclusivo pretende promover un 
profesional para la inclusión educativa o social, con claridad conceptual 
y práctica en cuanto a las actitudes, fundamentadas en los principios 
de la diversidad e inclusión, en el conocimiento del desarrollo de las 
personas con necesidades educativas específicas, asociadas a la 
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discapacidad, el medio ambiente o con capacidades y aptitudes 
particulares.  (p. 67) 
 
García (2003) señala también que se requiere de un profesional con el 
conocimiento de la realidad en diferentes ámbitos (familia, escuela, 
sector laboral y comunitario), con habilidades para aplicare diversas 
estrategias de intervención socioeducativa o psicopedagógica; con 
habilidades para diseñar, adaptar y evaluar los programas y estrategias 
a implementar y un desarrollo de la función educativa utilizando 
técnicas tanto individuales como colectivas, ya sean de asesoría, 
interdisciplinaria, tutoría  y de tipo colaborativo. (p. 87) 
 
Movilización de recursos 
Cuando hablamos de estrategias, nos estamos refiriendo al manejo de 
habilidades, medios y materiales, que nos permitan orientar, descubrir, 
explorar o aprovechar oportunidades, para facilitar el acceso de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, a las experiencias 
de aprendizaje que se presentan en el aula. Existen múltiples 
estrategias y ello nos permite tener la posibilidad de atender a la 
diversidad. Para la atención del estudiante con discapacidad, lo 
esencial y prioritario es establecer una adecuada relación afectiva con 
él. Para ello es necesario recordar que debe: 
Observarlo dentro y fuera del aula. 
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Conversar con él para saber cómo se siente y cuáles con sus intereses 
o necesidades. 
Conocerlo fuera de la escuela. 
Conversar con sus padres y realizar visitas a su domicilio. 
 
En el aula tendremos que actuar con flexibilidad, adaptando la 
metodología a sus necesidades, a su progreso personal, a su ritmo y 
estilo de aprendizaje; estando dispuesto siempre a modificar las 
estrategias utilizadas, si los resultados no son los esperados. La 
existencia de un buen clima socio afectivo en el aula es un factor 
crucial para favorecer el desarrollo emocional de los niños y niñas, su 
proceso de aprendizaje y su participación. En este sentido, es preciso 
crear un ambiente de respeto, comprensión y valoración de las 
diferencias, en el que se brinde apoyo a todos los alumnos y se tengan 
altas expectativas respecto de lo que son capaces de aprender si se 
les proporcionan las ayudas necesarias. Por ello, es preciso crear 
canales de comunicación entre ellos y desarrollar actividades que 
favorezcan el conocimiento mutuo, la aceptación y la cohesión del 
grupo. 
 
Características de la educación inclusiva. 
Las características de una educación inclusiva son las siguientes: 
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La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación 
de los estudiantes y la reducción de su exclusión, en la cultura, los 
currículos y las comunidades de las escuelas locales. 
La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas 
de los centros educativos para que puedan atender a la diversidad del 
alumnado de su localidad. 
La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos 
con deficiencias o etiquetados como “con Necesidades Educativas 
Especiales”. 
La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el 
personal docente  como para el alumnado. 
La preocupación por superar las barreras para el acceso y la 
participación de un alumno en particular puede servir para revelar las 
limitaciones más generales  del centro a la hora de atender a la 
diversidad de su alumnado. 
Todos los estudiantes tiene derecho a una educación en su localidad. 
La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como 
una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. 
La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los 
centros escolares  y sus comunidades. 
La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva. 
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1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
Gestión.- De Zuani  y  Laborda (2001) acción y afecto de gestionar, 
acción y afecto de administrar. (p. 27) 
 
Para Gurú (2011) acción de gestionar. Por gestión se entiende, en un 
sentido absolutamente amplio, todo aquello que el ser humano debe 
hacer o emprender, sea bien o mal hecho, sea moralmente bueno o 
malo. En política pública se habla de un problema de gestión para 
nombrar aquello que no funciona según lo deseado. En la actualidad la 
noción de gestión ha venido a reemplazar las nociones tradicionales de 
pensar y de discernir éticamente sobre educación, llegando a constituir 
uno de los ítems más altos del presupuesto educativo nacional. (p. 10) 
 
Gestión educativa.- Roque (2005) gestión es un conjunto de diligencias u 
operaciones que dinamizan los procesos pedagógicos o administrativos 
de la educación, previstos en los instrumentos de gestión, las normas de 
gestión y las funciones de las normas de gestión y las funciones de los 
agentes educativos o usuarios para alcanzar propósitos pre 
determinados. (p. 19)  
 
Según Almeyda (2006) viene a ser un conjunto interrelacionado de 
acciones de conducción de una institución educativa con el fin de lograr 
los objetivos establecidos en el proyecto educativo. (p. 17) 
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Gestión educativa estratégica.- Según Bernardo, Becerra, Gonzales y 
Gómez (2006), es vista como un conjunto de procesos teóricos prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 
cumplir los mandatos sociales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia política y administración en 
procesos que tienen el mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas; a la explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 
permanente como proceso sistemático. (p. 92) 
 
Gestión Pedagógica.- Universidad Cesar Vallejo (2004) conjunto de 
actividades de conducción referidas a: gestión de la concepción de los 
programas de educación y gestión de apoyo pedagógico. En el primero 
implica organizar los componentes y actividades del currículo, establecer 
criterios para la definición y ejecución de las actividades 
complementarias del currículo formal, definir las consecuencias 
educacionales de los componentes de los currículos como proceder a la 
evaluación de la adecuación de los planes de estudio a los objetivos y 
metas provista educativos. En cuanto al segundo definir y hacer cumplir 
las normas de gestión pedagógica para el centro educativo definir 
criterios para la organización de las clases y la elaboración de los 
horarios, entre otros. (p. 59) 
 
Administración.- Roque (2005) menciona a: Stoner y otros (1999), ellos 
afirman que la administración es el proceso de planificar, organizar, 
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dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el 
empleo de los demás recursos organizacionales para alcanzar las metas 
establecidas. (p. 19) 
 
Según Crisologo (1999) es el proceso de planificación, organización, 
dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de 
usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas 
establecidas. (p. 14) 
 
Gestión Administrativa.- Según Vereau (2005) la gestión administrativa 
se constituye en el segundo eje del sistema de gestión de toda 
institución educativa. Involucra por lo tanto, los procesos administrativos 
que tienen que ver con la incorporación, mantenimiento, distribución, 
utilización y desarrollo de los recursos institucionales y los que se 
desarrollan en torno a los procedimientos administrativos (p. 182) 
 
Planeamiento.- Según Vereau (2005) proceso provisorio de 
requerimiento de personal para asegurar su cantidad y calidad 
necesaria. Los requerimientos que deben analizarse en términos de 
calidad del personal en razón a la normalización de la función y 
normalización de la persona y la cantidad de personal, en razón a la 
totalidad de los requerimientos (p. 186) 
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Planificación educativa.- Según Gurú (2011) en general, la planificación 
es una previsión relativamente racional de lo que tiene que hacerse. En 
el sistema escolar es un documento de formato complejo y meticuloso 
que se debe entregar antes del inicio del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para ser archivado y olvidado en dependencias de la 
jefatura técnica pedagógico de la institución, permitiendo, así, 
paradojamente, el control del docente y el surgimiento de la 
improvisación durante el resto del periodo escolar. (p. 14) 
 
Planeación estratégica.- Celorio y López,  (1997) la Planeación 
Estratégica (PE) es un proceso dinámico a través del cual, las 
organizaciones e instituciones identifican que se quiere realizar en el 
medio plazo (entre tres y cinco años), como se quiere realizar y con 
quienes se quiere contar, procurando una utilización racional y eficiente 
de los recursos y esfuerzos. Es el momento para pensar el escenario 
futuro que se desea construir. Es el momento para escribir y explicitar lo 
que se ha pensado, siempre teniendo claro que debe estar orientado a la 
acción. Estas acciones, a su vez, enriquecen las futuras PE, siendo un 
ciclo que posibilita la labor transformadora y la identificación de nuevos 
escenarios futuros. (p. 246) 
 
Administración educativa.- Según Del Carpio (2008) considera que la 
gestión escolar no solo está referida a las actividades administrativas y 
financieras, sino que también se refiere a aspectos tales como la forma 
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en la cual los directivos, los profesores y los alumnos se organizan, la 
asignación de horarios, el establecimiento de normas de convivencia y la 
forma como el establecimiento se relaciona no solo con los padres de 
familia sino también con la humanidad (p.32) 
 
Gerencia educativa.- Según Ríos, del Carpio, Gonzales y Espinoza  
(2007) es una función administrativa, de naturaleza profesional, 
inherente a un cargo directivo. Por lo tanto, el ejercicio de dicho cargo 
implica una serie de cualidades y exigencias personales, sobre todo un 
conjunto de  actitudes específicas que le favorezcan para la conducción 
exitosa de las funciones que dicho cargo con lleva. Para conducir las 
entidades educativas se vale de las funciones típicas de planificación, 
organización, dirección y control de sus tareas. (p. 21) 
 
Calidad educativa.- Según Ríos, Gonzales  y  Espinoza  (2005) la 
tecnología moderna la define como ``Es el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que le confieren la aptitud de 
satisfacer necesidades explicitas o implícitas. La calidad educativa es 
pues un proceso que nos debe dirigir hacia la idealidad. No tratamos de 
soñar sino de materializar aquello que tenemos como idea. (p. 303) 
 
Monitoreo.- Según Vereau (2005) es un proceso permanente y 
sistemático de seguimiento y análisis del accionar concreto de la 
institución educativa, implica generar información destinado a identificar 
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dificultades y problemas entre lo programado y ejecutado, lo previsto y lo 
realizado, determinar posibles causas y correctivos, en la perspectiva de 
mejorar la eficiencia y eficiencia institucional. (p. 157) 
 
Discapacidad.- Es un concepto que evoluciona, siendo el resultado de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras que se dan 
como consecuencias de la actitud y el entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 
 
Enfoque inclusivo o transversal.- Es la estrategia más completa para 
incorporar el enfoque de discapacidad en política, planes y proyectos. 
Significa buscar soluciones o respuestas que sean accesibles y 
beneficien las necesidades de los grupos más desfavorecidos de la 
sociedad. 
 
Educación básica especial.- Es una modalidad del sistema educativo, 
tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida 
comunitaria y su participación en la sociedad 
 
Inclusión educativa.- Booth (1996) señala que la educación inclusiva no 
es un estado, ni es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un 
fin, del establecimiento de una sociedad inclusiva.  La inclusión tiene que 
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ver con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas 
las personas en la sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, 
procurando disminuir y eliminar todo tipo de procesos que lleven a la 
exclusión (p.  ) 
 
Educación inclusiva.- Muñoz (2007), postula que es el derecho a la 
educación de las personas con discapacidad. Surge como respuesta a 
las limitaciones de la educación tradicional, calificada como patriarcal, 
utilitarista y segregadora, así como a las insuficiencias resultantes de la 
educación especial y de las políticas de integración de estudiantes con 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La exigencia del mundo actual está marcada por los enormes cambios 
que se suscitan en todos los aspectos de la vida social. Dentro de estos 
cambios, la educación inclusiva es uno de los temas y problemas que los 
países del mundo han puesto sobre el tapete, con el fin de superar las 
barreras de la exclusión, marginación cultural, social o económica, para 
lo cual se hace necesario  promover una sociedad más inclusiva, donde 
todos tengamos la oportunidad de un mejor desarrollo personal, social y 
humano.  
 
El Perú, nuestro país, todavía desgarrado por las grandes diferencias 
económicas, sociales, culturales, etc., no está  ajeno a esta educación 
excluyente, por lo que uno de los objetivos del gobierno fue que al 2011 
se incorporara a más de 60 mil alumnos con  necesidades especiales a 
las instituciones de Educación Básica Regular (EBR). Los niños y niñas 
tienen derecho a educarse juntos sin importar sus condiciones físicas, 
intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.  
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En 1990, la Declaración Mundial de la Educación para todos de la 
UNESCO, con el fin de buscar la universalización de la educación 
reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa, 
particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión 
(incluye niñas, los pobres, niños/as trabajadores y de la calle, población 
rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos).  
 
Por otro lado, las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales organizada por el Gobierno Español 
en cooperación con la UNESCO realizada en Salamanca en junio de 
1994, proclaman, entre otros puntos, que: 
Los sistemas educativos deben ser planificados y los programas 
aplicados de manera que tengan en cuenta toda la gama de 
características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 
diferentes que son propias de cada niño y niña. 
Las personas con necesidades educativas especiales deben tener 
acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una 
pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. 
Las escuelas ordinarias con esa orientación integrada representan el 
medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crea 
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y conseguir 
la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva 
y, en definitiva, la relación coste-eficacia de todo el sistema educativo. 
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Se afirma con rotundidad: La integración y la participación forman parte 
esencial de la dignidad humana y del disfrute y ejercicio de los derechos 
humanos. 
 
Es en  este contexto que motivados por la necesidad de superar tales 
deficiencias nos proponemos llevar a cabo  la presente investigación con 
el objetivo de  evaluar cómo se puede hacer frente al  proceso de 
integración educativa y para ello nos involucraremos en las instituciones 
educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito 
de supe, dado que no están ajenas al tema a investigar, para tal efecto 
planteamos la formulación del siguiente problema.  
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema principal 
¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Administrativa y la 
Educación Inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre la planificación  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la capacitación  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la normatividad  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el monitoreo  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014? 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. Justificación teórica 
La presente investigación dio a conocer las teorías acerca de la 
educación inclusiva y la forma en la que se dirige en las instituciones 
educativas, además de describir las dimensiones que abarca tanto la 
educación inclusiva como la gestión administrativa. Los resultados de la 
investigación han determinado que la educación inclusiva atraviesa por 
un proceso lento y de aceptación media, es decir, lo fundamentado 




2.3.2. Justificación práctica. 
Esta investigación se realizó, ya que se hace importante analizar, y 
solucionar  problemas relacionados con la aplicación de la educación 
inclusiva en  las Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2012. 
 
2.3.3. Justificación metodológica. 
Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados en la 
investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad podrán ser 
utilizados en otros trabajos de investigación. 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Limitaciones económicas.  
Para la realización de la presente investigación se contaba con un 
presupuesto limitado, lo cual no fue un obstáculo,  porque lo considere 
de suma importancia en aras de mejorar la educación y dar a conocer la 
importancia de la educación inclusiva. 
 
Limitaciones bibliográficas. 
La presente investigación presentó algunas limitaciones en su estudio, lo 
cual no influyó significativamente, en los supuestos resultados ya que la 
educación inclusiva en las instituciones educativas es un tema que no se 
desarrolla a plenitud, porque aún no se ha tomado conciencia de que se 
debe aceptar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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Por ello es importante examinar cómo, en qué contexto y con qué 
propósitos se debe trabajar en lo que concierne a la gestión 
administrativa, qué elementos están presentes en el proceso de 
inclusión y cómo está se incorpora al ámbito educativo y a las 
organizaciones escolares. 
 
A pesar de haberse presente el problema de que el tema aún es nuevo 
en cuanto a fuente bibliográfica, es decir textos; es también cierto que se 
cuenta con bibliotecas virtuales y libros electrónicos, sobretodo de 
autores de países desarrollados que han sido de gran utilidad y que han 
permitido fundamentar el presente trabajo teniendo una visión general 
del tema investigado. 
 
Limitaciones temporales. 
Limitado tiempo, en cuanto al diagnóstico como punto de partida para 
establecer el marco referencial de la educación inclusiva y la gestión 














3.1.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la Gestión Administración y la 
educción inclusiva de la Institución Educativa 20892  Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario del distrito de Supe en el 2014. 
 
3.1.2. Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre la planificación  y la educación 
inclusiva de la Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014. 
 
Determinar  la relación entre la capacitación  y la educación 
inclusiva de la Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario del distrito de Supe en el 2014. 
 
Determinar  la relación entre la normatividad  y la educación 
inclusiva de la Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario del distrito de Supe en el 2014 
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Determinar  la relación entre el monitoreo  y la educación inclusiva 
de la Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del 
Rosario del distrito de Supe en el 2014. 
 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
Hipótesis General 
H1 La gestión administrativa se relaciona con la educación inclusiva 
de la Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del 
Rosario del distrito de Supe en el 2014. 
 
Ho La gestión administrativa no se relaciona con la educación 
inclusiva de la Institución Educativa 20892 Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario del distrito de Supe en el 2014. 
 
Hipótesis Específicas 
H2 La planificación se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
 
Ho La planificación no se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
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H3 La capacitación se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
 
Ho La capacitación no se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
 
H4 La normatividad se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
 
Ho La normatividad no se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
 
H5 El monitoreo se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892  Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
 
Ho El monitoreo no se relaciona con la educación inclusiva de la 
Institución Educativa 20892 Horacio Zevallos y Virgen del Rosario 
del distrito de Supe en el 2014. 
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3.3.- VARIABLES DE ESTUDIO 
Variable a correlacionar. 
A. Gestión administrativa 
Es el proceso que tiene a su cargo todo lo relacionado con los sistemas 
de información y registro de los estudiantes, el manejo de los recursos 
financieros, la administración de los recursos humanos y físicos, y la 
prestación de los servicios complementarios. Esta gestión  es una pieza 
fundamental para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del 
diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte 
a la misión institucional mediante el uso efectivo de los recursos, a 
través de procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento 
continuo. (Agüero, 2012: p. 61) 
 
B. Educación inclusiva 
Asturias (2011) señala que la Educación Inclusiva es la manera diferente 
y creativa de entender la educación. Es desarrollar la equidad y justicia 
social, promoviendo la igualdad de oportunidades de estudio sin 








OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 1. Matriz de Operacionalizaciòn de variables 
 
VARIABLES SUB VARIABLES INTERVALOS ITEMS 
N° DE  
ITEMS 




11 - 25 1,2,3,4 
5,6,7,8; 9; 10; 
11 
11 
26 - 40 
41 - 55  
Capacitación  
5 - 15 12; 13; ;14; 
15; 16 
05 
16 – 25  
Normatividad 
3 – 9  17, 18; 19 03 
10 - 15 
Monitoreo 
3 – 9  20; 21; 22 03 




22 – 51  Desde 1 
hasta 22 
 
22 52 – 81  





3 - 7 23; 24; 25  
03 
8 - 11 
Valores inclusivos  4 – 8  26; 27; 28; 29  
04 9 - 13 
Escuela para todos 9 - 21 30; 31; 32; 
33; 24; 35; 
36; 37; 38 
 
09 22 – 34  
Proceso de 
aprendizaje 
3 - 5 39; 40; 41  




4 – 9  42; 43; 44; 45  
04 10 – 15  
EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
23 - 69 Desde 23 
hasta 45 
 
23 70 - 115  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Por el estudio es descriptivo correlacional, ya  que el propósito es medir, 
evaluar y recolectar información de las variables y describir la relación 
que existe entre la gestión administrativa  y la educación inclusiva en las 
Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y Virgen del 
Rosario  del distrito de Supe en el 2014? 
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Por el método es cuantitativo; ya que se analiza la información recogida 
en forma de datos numéricos. El proceso de análisis es estadístico 
respondiendo a los principios y metodologías planteadas. 
 
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Por el diseño es no experimental, ya que se basa en las observaciones 
de los hechos en estado natural  sin la intervención o manipulación del 
investigador. Es transversal porque se trabajó con docentes en las 
Instituciones Educativas: Nº. 20892, Horacio Zevallos y Virgen del 
Rosario  del distrito de Supe en el 2014 
 
            X1  Y1  
 
Estrategias o procedimientos de contrastación de hipótesis. 
La contrastación de la hipótesis general, se hizo mediante las 04 
hipótesis específicas, y estas últimas se contrastarán   a través del cruce 
de las subvariables  generadas a partir de las variables de gestión 
administrativa y educación inclusiva. 
 
El  análisis de los resultados se hizo  usando el  coeficiente de  
correlación r de Pearson, nivel crítico bilateral, con un nivel de confianza 




3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1.- Población 
Según Borrego (2008), el primer paso en toda Investigación estadística 
consiste en fijar el conjunto de elementos que queremos estudiar, que 
llamaremos población o universo. Cada elemento de la población se 
denomina individuo o unidad de análisis.  
 
Población está constituida por el personal docente de las Instituciones 
Educativas Nº. 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario del distrito 
de Supe  que detallamos a continuación:  
 
Tabla 2. Población de estudio 
Instituciones Educativas  
Estatales 
Población de  
docentes  
  
I.E 20892 24 
HORACIO ZEVALLOS 18 
II.E: VIRGEN DEL ROSSARIO 19 
TOTALES 61 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.2.- Muestra  
Dado que la población de docentes informantes de las instituciones 
educativas estatales 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario del 
distrito de Supe, es  de 61  trabajadores. Para determinar el tamaño de 
la muestra,  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
n=PQ'/ ((E/Z) ^2+PQ'/N) 
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Dónde:  
n = Tamaño de la muestra 
E  = Error estándar (5%) determinado por nosotros. 
N  =  Tamaño de la población (61) 
Nivel de confianza = 95% (z = 1,96). 
PQ    = varianza de la población 
n = (0,5×0,5)/ ((0,05/1,96) ^2 + (0,5×0,5)/61)=53 
 
Es decir, para realizar la investigación, se utilizó  una muestra 
significativa de 53 trabajadores entre docentes y administrativos. 
 
Como la muestra de 53 trabajadores es probabilística,  estratificamos  
los elementos, para saber cuántos de ellos fueron encuestados en cada 
una. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula donde  fh  es la fracción 
que se forma entre la muestra (n = 53)  y  el  tamaño de la  población N 
= 61;  o sea:  
 
Luego a cada subpoblación de la tabla Nº 2 la multiplicamos por la 
fracción constante: 0,8689, a fin de obtener el tamaño de la muestra de 
cada Institución Educativa. Para lo cual hemos aplicamos la fórmula: 




Tabla 3. Muestra probabilística estratificada de trabajadores por cada 
institución.  










   
I.E 20892 24 21 
HORACIO ZEVALLOS 18 16 
II.E: VIRGEN DEL 
ROSARIO 
19 16 






INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 




Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta 
definida por Martínez (2010) como:  
 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre 
determinadas variables que quieren investigarse para hacer un 
análisis descriptivo de los problemas o fenómenos…. Encuestar 
significa, por tanto, aplicar alguno de estos instrumentos a una 
muestra de la población. En ellos se presentan datos generales de la 
misma: sexo, edad, ocupación escolaridad, nivel de ingresos, entre 
otros; y las preguntas que exploran el tema que se indaga, las cuales 
pueden ser abiertas y/o cerradas, dependiendo del objeto de estudio y 







El instrumento utilizado en la presente investigación fue el Cuestionario, 
el cual es definido por Caballero (2008) como: 
 Un instrumento de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 
de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder 
realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. El 
cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas 
que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 
secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda 
la información que se precisa (p. 104) 
 
Los cuestionarios de la presente investigación presentan las siguientes 
fichas técnicas: 
Ficha Técnica : Variable 1. Gestión administrativa 
Nombre original : Cuestionario sobre gestión administrativa 
Objetivo : Describir la gestión del conocimiento y sus 
dimensiones. 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración:  30 minutos  aproximadamente 
N° de ítems:  22 




El presente inventario está constituido por 22 ítems evaluados tipo  
escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi 
nunca, algunas veces, casi siempre, siempre), que brindan información 
acerca de loa gestión del conocimiento en Instituciones Educativas: Nº. 
20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 
2014 
 
Ficha Técnica: Variable 2. Educación inclusiva 
Nombre original:  Cuestionario sobre educación inclusiva 
Objetivo:  Describir la educación inclusiva y sus dimensiones 
Administración: Individual y Colectiva 
N° de ítems:  23 
Duración:  30 minutos aproximadamente 
Confiabilidad: Validez del instrumento por de expertos es 0,87. 
Estructura:  Cuenta con cinco dimensiones: 
Construcción de comunidad 
Valores inclusivos 
Escuela para todos 
Proceso de aprendizaje 
Movilización de recursos 
Descripción: 
La lista de cotejo está constituida por  23 ítems evaluados por escala de 
Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, 
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algunas veces, casi siempre, siempre), que brindan información acerca 
de la educación inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014 
 
4.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Validez del instrumento: 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación 
presenta un valor científico, los instrumentos de medición deben ser 
confiables y válidos, por ello, para determinar la validez de los 
instrumentos antes de aplicarlos fueron sometidos a un proceso de 
validación de la siguiente manera: 
 
Estructuración desde un concepto unitario que propone que deben 
reunirse distintas evidencias para construirlo estableciendo los criterios 
de inclusión en estos apartados fundamentales, propios del nivel teórico 
conceptual, como validez de constructo, esto es, las razones por las que 
pueden ser incorrectas las inferencias sobre los constructos que 
caracterizan las operaciones del estudio. 
 
La escala de actitudes hacia la gestión administrativa y la educación 
inclusiva  fue sometido a criterio de un grupo de jueces expertos, 
integrado por tres profesores entre Magíster y Doctores en Educación 
que laboran en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
quienes estuvieron de acuerdo en que la Escala de Actitudes hacia la 
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gestión administrativa y la educación inclusiva, es un instrumento de 
investigación viable para su aplicación a la muestra seleccionada.   
 
La confiabilidad del instrumento: 
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida a un 
similar grupo de participantes o muestra produce resultados similares o 
consistentes con mediciones previas. La confiabilidad se realizó a través 
de la aplicación de una prueba piloto y luego el procesamiento 
estadístico para obtener el resultado a través del Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 5. Análisis de Alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos. 
 N % 
Casos         
Validos 
13 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 13 100,0 
   
Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procesamiento 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de  
Cronbach 





De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene  una alta confiabilidad del 
los instrumentos. 
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4.3. Métodos de análisis de datos 
En primer lugar se procedió a encuestar a la muestra conformada por 53 
docentes, en una sesión de 30 minutos aproximadamente, se les aplicó 
el instrumento de estudio, con el objetivo de recolectar la información  
acerca de las variables y dimensiones de la investigación. 
 
Posteriormente, se procedió a la calificación y tabulación de los datos  a 
través del programa estadístico SPSS versión 21 en español con la 
finalidad de obtener los resultados pertinentes del estudio, los cuales son 
mostrados mediante tablas y figuras con su respectiva interpretación, de 
acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la presente 
investigación. Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 6. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
Valores Interpretación 
De -.091 a -1 Correlación muy alta 
De -0.71 a – 0.90 Correlación alta 
De -0.41 a – 0.70 Correlación moderada 
De -0.21 a  -0.40  Correlación Baja 
De  0      a -0.20  Correlación prácticamente nula 
De  0      a  0.20 Correlación prácticamente nula 
De 0.21  a 0.40 Correlación Baja 
De 0.41  a 0.70 Correlación moderada 
De 0.71  a 0.90 Correlación alta 
De 0.91  a 1 Correlación muy alta 








Recolectada la información mediante la encuesta elaborada por el 
investigador, que fue administrada a los docentes  de la Institución Educativa 
N° 21544 Horacio Zevallos Gámez del distrito de Supe en el año 2014, se 
procedió  a la elaboración de una matriz de datos, con el fin de efectuar el 
análisis estadístico y la contrastación de las  hipótesis. 
 
5.1. Análisis descriptivo. 
A continuación, se muestran los resultados estadísticos descriptivos, 
de la presente investigación,  mediante frecuencias y porcentajes, 
cuyas  variables son: Relación entre la gestión administrativa y la 
educación inclusiva, las que a su vez constan de  las  subvariables: 
planificación, capacitación, normatividad y monitoreo.  
Asimismo, se añaden a cada una de las tablas presentadas el 






4.1.1 Resultado estadístico descriptivo de la variable Gestión 
         Administrativa   y las respectivas subvariables. 
a) Gestión administrativa y niveles de la educación inclusiva 
 
Tabla 7.Gestión administrativa y Educación inclusiva 
 
 
Niveles de la Educación 
Inclusiva  
Total Media  Media alta 
Niveles de la 
Gestión 
Administrativa  
Deficiente  16 4 20 
 80,0% 20,0% 100,0% 
Regular  8 9 17 
 47,1% 52,9% 100,0% 
Buena  2 14 16 
 12,5% 87,5% 100,0% 
Total  26 27 53 
 49,1% 50,9% 100,0% 
Correlación de Spearman = ,553**            **p < 0,001 
Fuente: Cuestionario para docentes  
 
Como se muestra en la tabla 7, Los niveles de la gestión administrativa  
están relacionados directamente con los niveles de la educación inclusiva  
de la institución educativa, según la correlación de Spearman de 0.553, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
significativo. Además, se acepta la relación entre los niveles de la gestión 
administrativa  y los niveles de educación inclusiva  de la Institución 




Figura 1. Gestión administrativa y Educación inclusiva de la Institución 
Educativa 20892  del distrito de supe en el 2014.  
 
Como se observa en la figura 1; de lo docentes que perciben la gestión 
administrativa de nivel deficiente, el 80,0% opinaron que la Educación 
inclusiva es media y el 20% dijeron que es media alta. Asimismo de los 
docentes que perciben la gestión administrativa como regular, el 47,1% 
opinaron que la educación inclusiva es media y el 52,9% opinaron que es 
media alta. Finalmente de los docentes que perciben la gestión administrativa 
como buena, el 12.5% dijeron que la educación inclusiva es media y el 87,5% 






























NIveles de la Gestión administrativa 






b) Planificación administrativa y Educación inclusiva 
 
 
Tabla 8. Planificación administrativa y Educación inclusiva 
 
 
Niveles de la Educación 
Inclusiva  
Total Media Media alta 
Niveles de la 
Planificación 
Deficiente  20 4 24 
 83,3% 16,7% 100,0% 
Regular  4 7 11 
 36,4% 63,6% 100,0% 
Buena  2 16 18 
 11,1% 88,9% 100,0% 
Total  26 27 53 
 49,1% 50,9% 100,0% 
Correlación de Spearman = ,647**            **p < 0,001 
Fuente: Cuestionario para docentes  
 
 
Como se muestra en la tabla 8, Los niveles de planificación  están 
relacionados directamente con los niveles de la educación inclusiva  de la 
institución educativa, según la correlación de Spearman de 0.647, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
significativo. Además, se acepta la relación entre los niveles planificación  
y los niveles de educación inclusiva  de la Institución Educativa 20892  del 







Figura 2. Planificación y Educación inclusiva de la Institución Educativa 
20892  del distrito de supe en el 2014.  
 
Como se observa en la figura 2; de lo docentes que perciben la 
planificación administrativa de nivel deficiente, el 83,3% opinaron que la 
Educación inclusiva es media y el 16,7% dijeron que es media alta. 
Asimismo de los docentes que perciben la Planificación administrativa 
como regular, el 36,4% opinaron que la educación inclusiva es media y el 
63,6% opinaron que es media alta. Finalmente de los docentes que 
perciben la planificación administrativa como buena, el 11,1% dijeron que la 


























Niveles de la Planificación 






c)   Capacitación y Educación inclusiva 
 
Tabla 9. Capacitación y Educación inclusiva 
 
 
Educación Inclusiva  
Total Media Media alta 
Niveles de la 
Capacitación 
Regular  24 7 31 
 77,4% 22,6% 100,0% 
Buena  2 20 22 
 9,1% 90,9% 100,0% 
Total  26 27 53 
 49,1% 50,9% 100,0% 
 
Correlación de Spearman = ,673                          **p < 0,001  
Fuente: Cuestionario para docentes  
 
Como se muestra en la tabla 9, Los niveles de capacitación  están 
relacionados directamente con los niveles de la educación inclusiva  de la 
institución educativa, según la correlación de Spearman de 0.673, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
significativo. Además, se acepta la relación entre los niveles capacitación  y 
los niveles de educación inclusiva  de la Institución Educativa 20892  del 






Figura 3. Capacitación y Educación inclusiva de la Institución Educativa 
20892  del distrito de supe en el 2014.  
 
Como se observa en la figura 3; de lo docentes que perciben la 
Capacitación de nivel regular, el 77,4% opinaron que la Educación 
inclusiva es media y el 22,6% dijeron que es media alta. Asimismo de los 
docentes que perciben la capacitación como buena, el 9,1% opinaron que 































Niveles de la Capacitación 






d) Normatividad y Educación inclusiva 
 
Tabla 10. Normatividad y Educación inclusiva 
 
 
Educación Inclusiva  
Total Media Media alta 
Niveles de la 
Normatividad 
Regular  23 12 35 
 65,7% 34,3% 100,0% 
Buena  3 15 18 
 16,7% 83,3% 100,0% 
Total  26 27 53 
 49,1% 50,9% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson    gl = 1            **p < 0,002 
Correlación de Spearman = ,465* 
Fuente: Cuestionario para docentes  
 
Como se muestra en la tabla 10, Los niveles de normatividad  están 
relacionados directamente con los niveles de la educación inclusiva  de la 
institución educativa, según la correlación de Spearman de 0.465, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
significativo. Además, se acepta la relación entre los niveles normatividad  y 
los niveles de educación inclusiva  de la Institución Educativa 20892  del 





Figura 4. Normatividad y Educación inclusiva de la Institución Educativa 
20892  del distrito de supe en el 2014.  
 
Como se observa en la figura 4; de lo docentes que perciben la 
Normatividad de nivel regular, el 67,5% opinaron que la Educación 
inclusiva es media y el 34,3% dijeron que es media alta. Asimismo de los 
docentes que perciben la Normatividad como buena, el 16,7% opinaron 
























Niveles de la Normatividad 






e) Monitoreo y Educación inclusiva 
 
Tabla 11. Monitoreo y Educación inclusiva 
 
 Educación Inclusiva  
Total Media Media alta 
Niveles del 
Monitoreo  
Regular  22 5 27 
 81,5% 18,5% 100,0% 
Bueno  4 22 26 
 15,4% 84,6% 100,0% 
Total  26 27 53 
 49,1% 50,9% 100,0% 
Correlación de Spearman = ,661**            **p < 0,001 
 
Fuente: Cuestionario para docentes  
 
Como se muestra en la tabla 11 Los niveles de monitoreo  están relacionados 
directamente con los niveles de la educación inclusiva  de la institución 
educativa, según la correlación de Spearman de 0.661, representando ésta 
una aceptable asociación de las variables y siendo significativo. Además, se 
acepta la relación entre los niveles monitoreo  y los niveles de educación 





Figura 5. Monitoreo y Educación inclusiva de la Institución Educativa 
20892  del distrito de supe en el 2014.  
 
Como se observa en la figura 5; de lo docentes que perciben el 
monitoreo de nivel regular, el 81,5% opinaron que la Educación inclusiva 
es media y el 18,5% dijeron que es media alta. Asimismo de los 
docentes que perciben el monitoreo como bueno, el 5,4% opinaron que 


























Niveles del Monitoreo 






5.2. Análisis correlacional 
En la contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson, por ser el más adecuado para este tipo de investigación, cuyo  
objetivo es estudiar el grado de asociación existente entre las variables: 
Gestión Administrativa y educación Inclusiva.  
 
Tratándose de variables cuantitativas que están normalmente distribuidas, 
este hecho nos ha permitido tomar la decisión de utilizar el coeficiente de 
Pearson. Así mismo sabemos que teóricamente el valor de este coeficiente 
puede estar entre –1 (una relación negativa perfecta) y +1 (una relación 
positiva perfecta). Un valor 0 indica que no existe una relación lineal. 
 
El procedimiento de Correlación es variado, dado que queremos averiguar 
cuál es el nivel de asociación entre cada pareja de variables.  Esta opción la 
tiene el programa estadístico SPSS, mediante el cual calculamos el 
coeficiente de correlación de Pearson, con su nivel de significación. La 
correlación mide cómo están relacionados las variables o los órdenes de los 
rangos y por lo tanto dicho coeficiente en nuestro caso, es una medida de 
asociación lineal.   
 
Para la contrastación de las hipótesis, cada coeficiente de Pearson aparece 
acompañado de: número de elementos de la muestra, nivel crítico bilateral, 
que corresponde bajo la hipótesis nula de que su verdadero valor poblacional 
es cero. 
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Para la prueba de significación: junto con cada coeficiente de correlación se 
plantea la hipótesis nula con el valor poblacional del coeficiente igual a cero. 
Cada hipótesis se contrasta mediante un valor tipificado que, en el caso del 
coeficiente de correlación de Pearson, adopta la siguiente forma: 
 
       √
   




El estadístico t, se distribuye según el modelo de probabilidad t de Student 
con n – 2 grados de libertad. Así mismo el programa SPSS nos ha permitido 
seleccionar el nivel crítico bilateral, opción apropiada, cuando no existen 
expectativas sobre la dirección de la relación, lo cual nos indica la 
probabilidad de obtener coeficientes tan lejos de cero o más que el valor 
obtenido. 
 
Correlaciones significativas: Esta opción en el programa SPSS nos ha 
permitido obtener el nivel crítico exacto asociado a cada coeficiente de 
correlación. 
 
Para la contrastación de las hipótesis, hemos seguido todo el proceso 
estadístico estandarizado de cinco pasos, para lo cual se establecieron dos 
hipótesis de trabajo para cada pareja de variables a contrastar: nula (H0) y 




a) Planificación y educación inclusiva.  
 
H0 (r = 0):  No Existe  relación entre la planificación  y la 
educación inclusiva en las Instituciones Educativas: 
Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  
del distrito de Supe en el 2014. 
H1: Existe  relación entre la planificación  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito 
de Supe en el 2014. 
Nivel de significancia (  : 0,05 
Estadístico de prueba: Correlación de Pearson 
 
En la Tabla 12, se muestra la correlación entre la subvariable  
Planificación y Educación inclusiva 
 






Correlación de Pearson 1 .714** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 53 53 
Educación 
Inclusiva 
Correlación de Pearson .714** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 53 53 
 




Valor Calculado: 0,714 
Valor de p: 0,000 
 
La correlación es de 0,714  y es significativa al nivel crítico bilateral de 
0,000 (menor de 0,01); por lo tanto; rechazamos  la hipótesis nula (H0), y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1), dado que se prueba la relación 
planificación y educación inclusiva. 
 
b. Capacitación y educación inclusiva. 
 
H0 (r = 0):  No Existe relación  entre la capacitación  y la 
educación inclusiva en las Instituciones Educativas: 
Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  
del distrito de Supe en el 2014 
 
H1: Existe relación  entre la capacitación  y la 
educación inclusiva en las Instituciones Educativas: 
Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  
del distrito de Supe en el 2014.  
 
Nivel de significancia (  : 0,05 
Estadístico de prueba: Correlación de Pearson 
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En la Tabla 14, se muestra la correlación entre la subvariable  
capacitación y educación inclusiva 
 





Correlación de Pearson 1 .764
**
 
Sig. (bilateral)  .000 
N 53 53 
Educación Inclusiva 
Correlación de Pearson .764
**
 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 53 53 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Valor Calculado: 0,764 
Valor de p: 0,000 
 
La correlación es de 0,764 y es significativa al nivel crítico bilateral 
de 0,000 (menor de 0,01); por lo tanto; rechazamos  la hipótesis 
nula (H0), y aceptamos la hipótesis alterna (H1), dado que se 
prueba la relación entre la capacitación y la educación inclusiva. 
 
c. Normatividad y educación inclusiva  
 
H0 (r = 0):  No existe relación entre la normatividad  y la 
educación inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito de Supe en el 2014.  
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H1: Existe relación entre la normatividad  y la 
educación inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito de Supe en el 2014.  
  
1. Nivel de significancia (  : 0,05 
2. Estadístico de prueba: Correlación de Pearson 
 
En la tabla  14, se muestra la correlación entre la subvariable  
normatividad  y la variable educación inclusiva 
 
Tabla 14. Correlaciones entre la normatividad y la educación inclusiva 







Sig. (bilateral)  .000 








Sig. (bilateral) .000  
N 53 53 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
3. Valor Calculado: 0,499 
4. Valor de p: 0,000 
 
La correlación es de 0,499 y es significativa al nivel crítico bilateral de 
0,000 (menor de 0,01); por lo tanto; rechazamos  la hipótesis nula (H0), 
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y aceptamos la hipótesis alterna (H1), dado que se prueba la relación 
entre normatividad y la educación inclusiva. 
 
Monitoreo y la educación inclusiva  
H0 (r = 0):  No Existe relación  entre el monitoreo  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito de 
Supe en el 2014.  
H1: Existe relación  entre el monitoreo  y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito de 
Supe en el 2014.  
1. Nivel de significancia (  : 0,05 
2. Estadístico de prueba: Correlación de Pearson 
 





Monitoreo Correlación de Pearson 1 .559
**
 
Sig. (bilateral)  .000 
N 53 53 
Educación Inclusiva Correlación de Pearson .559
**
 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 53 53 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
3. Valor Calculado: 0,599  
4. Valor de p: 0,000 
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La correlación es de 0,599  y es significativa al nivel crítico bilateral de 
0,000 (menor de 0,01); por lo tanto; rechazamos  la hipótesis nula (H0), 
y aceptamos la hipótesis alterna (H1), dado que se prueba la relación 
entre el monitoreo y la educación inclusiva. 
 
5.3. Discusión  de resultados 
En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter 
descriptivo correlacional sobre la gestión administración y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de supe en el 2014 
. 
En primer lugar, dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de evaluar 
la relación entre la gestión administración y la educción inclusiva, 
mediante el análisis de cada una de las subvariables en estudio. En 
segundo lugar, detectar la relación que existe entre cada una de las 
variables, así como en  el total de sus indicadores, para lo cual se toma  
como marco de referencia los resultados de las apreciaciones de los 
docentes las Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014 
 
Con respecto a la hipótesis general, los resultados detectados con la 
prueba de Pearson  indican que existe relación significativa  entre la 
gestión administración y la educción inclusiva,   en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito 
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de Supe en el 2014. En lo concerniente a las investigaciones que 
guardan relación con la presente investigación, tenemos a Ochoa,  
(2007), quien,  en su tesis titulada: “la escuela  de la diversidad: 
educación inclusiva, construyendo una escuela sin exclusiones”, 
concluye por un lado que,  la visión del profesorado con respecto a 
atención a la diversidad se mueve unas veces entre el paradigma de la 
educación especial y el de la integración, por otro lado, el profesorado 
considera que le falta preparación para atender a la diversidad de niñas y 
niños que tienen en la escuela y que, por lo tanto, sería necesario contar 
con personal especializado (como un psicólogo o psicóloga, o terapista 
de lenguaje). De esta forma, las niñas y niños en situación de 
discapacidad estarían mejor atendidos. En algunas escuelas de la ciudad 
se cuenta con „aula de apoyo‟, y es allí principalmente donde 
desempeñan su trabajo este personal especializado. 
 
En cuanto a la primera hipótesis específica, los resultados indican que la 
planificación  se relaciona con la educación inclusiva (Coeficiente de 
correlación: r = 0,714). Este resultado permitió demostrar que existe 
asociación entre ambas variables. Asimismo de acuerdo a las 
apreciaciones de los encuestados, se evidencia que consideran a la 
planificación  como regular o bueno en más del 90%.  
 
Con referencia a la segunda hipótesis específica entre las variables, 
capacitación  y educación inclusiva; los resultados obtenidos muestran 
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una buena  relación entre ambas variables (Coeficiente de correlación: r 
= 0,764), de igual manera, de acuerdo con el análisis descriptivo, las 
apreciaciones de los encuestados, hacen ver que la capacitación  está 
considerada como  regula o bueno en más del 75%.  
 
En cuanto a la tercera hipótesis específica, referente a la relación entre 
las variables normatividad y educación inclusiva, los resultados obtenidos 
en su contrastación arrojan un coeficiente de correlación de Pearson (r = 
0,499), lo que nos permite evidenciar la asociación entre dichas 
variables; así mismo  el análisis descriptivo sobre la normatividad, nos 
muestra que se agrupa en las categorías de regular  y buena con más 
del 80% de las opiniones de los encuestados. 
 
La cuarta hipótesis específica, en la cual se analiza la relación entre las 
variables monitoreo y educación inclusiva, los resultados  de la 
contrastación dieron una correlación de Pearson (r = 0,559), siendo esta 
significativa, por otro lado de acuerdo al análisis descriptivo, percibimos 
que la opinión de los encuestados arrojan  más del 70 %, quienes 







Primera: Del desarrollo de la investigación podemos concluir que, existe una 
significativa  relación entre la gestión administrativa y la educación 
inclusiva en las Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  del distrito de Supe en el 2014. 
 
Segunda: Existe  relación entre la planificación  y la educación inclusiva en 
las Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito de Supe en el 2014. 
 
Tercera: Existe relación  entre la capacitación  y la educación inclusiva en las 
Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del 
Rosario  del distrito de Supe en el 2014.   
 
Cuarta: Existe relación entre la normatividad  y la educación inclusiva en las 
Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del 
Rosario  del distrito de Supe en el 2014.  
 
Quinta: Existe relación  entre el monitoreo  y la educación inclusiva en las 
Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y Virgen del 






Primera.-. Promover y mantener una educación inclusiva entre los miembros 
de las Instituciones Educativas: Nº 20892, Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario,  dado que se observa una significativa relación 
con la calidad de la administración educativa. 
 
Segunda.-Planificar y desarrollar talleres de información y  asesoramientos 
personalizados entre los agentes educativos, para mejorar las 
apreciaciones referentes a la educación inclusiva entre los 
miembros de las instituciones educativas en mención,  con el fin de 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
 
Tercera.-  Promover el valor del respeto a las diferencias entre las personas, 
y educar en prácticas de tolerancia y colaboración entre los 
miembros de una misma comunidad educativa, local nacional y 
mundial.  
 
Cuarta.-  Promover una gestión educativa con criterio inclusivo y participativo 
para que todas las escuelas estén preparadas para recibir a 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Nº. 20892, HORACIO ZEVALLOS Y 
VIRGEN DEL ROSARIO  DEL DISTRITO DE SUPE EN EL 2014 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema principal: 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Administrativa y la 
Educación Inclusiva en 
las Instituciones 
Educativas: Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito 
de Supe en el 2014? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
planificación  y la 
educación inclusiva en 
las Instituciones 
Educativas: Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito 
de Supe en el 2014? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
capacitación  y la 
educación inclusiva en 
las Instituciones 
Educativas: Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito 
de Supe en el 2014? 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
entre la Gestión 
Administración y la 
educción inclusiva de la 
Institución Educativa 
20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del 




Determinar la relación 
entre la planificación  y la 
educación inclusiva de la 
Institución Educativa 
20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del 





Determinar  la relación 
entre la capacitación  y la 
educación inclusiva de la 
Institución Educativa 
20892 Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario del 




Existe  relación entre la gestión 
administrativa  y la educación 
inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  






Existe  relación entre la 
planificación  y la educación 
inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  






Existe relación  entre la 
capacitación  y la educación 
inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  
del distrito de Supe en el 2014 
 
 
Variable 1:  














Capacitación  12,13,14,15,16 
Normatividad 17,18,19 
Monitoreo 20,21,22 
Variable 2:  Educación Inclusiva 
Dimensiones Ítems Niveles 











Valores inclusivos 4,5,6,7 
Escuela para todos 
8,9,10,11,12,13,14,
15,16 
Proceso de aprendizaje 17,18,19 
Movilización de recursos 20,21,22,23 
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¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
normatividad  y la 
educación inclusiva en 
las Instituciones 
Educativas: Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito 
de Supe en el 2014? 
 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el monitoreo  
y la educación inclusiva 
en las Instituciones 
Educativas: Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen 
del Rosario  del distrito 




Determinar  la relación 
entre la normatividad  y la 
educación inclusiva de la 
Institución Educativa 
20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del 





Determinar  la relación 
entre el monitoreo  y la 
educación inclusiva de la 
Institución Educativa 
20892  Horacio Zevallos y 
Virgen del Rosario  del 




Existe relación  entre la 
normatividad  y la educación 
inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  






Existe relación  entre el 
monitoreo y la educación 
inclusiva en las Instituciones 
Educativas: Nº 20892, Horacio 
Zevallos y Virgen del Rosario  




TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 
 
TIPO DE ESTUDIO 
 
Por el estudio es teórico – básico de 
naturaleza descriptiva debido que en 
un primer momento se ha descrito y 
caracterizado la dinámica de cada 
una de las variables de estudio. 
Seguidamente se ha medido el 
grado de relación  de la variable 




MÉTODO DE ESTUDIO 
 
El método empleado en nuestro 
estudio fue inductivo-deductivo, con 
un tratamiento de los datos y un 
enfoque  cuantitativo. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
 
El diseño de la investigación fue de 
tipo no experimental: descriptiva - 
correlacional,  ya que no se manipuló 
ni se sometió a prueba las variables 
de estudio. El diseño elegido 
permitió observar y analizar la 
dinámica natural de las variables en 







La población está constituida por el personal 
docente de las Instituciones Educativas Nº. 20892, 
Horacio Zevallos y Virgen del Rosario del distrito de 
Supe, los cuales 61. 
 
TIPO DE MUESTRA: 
 
La muestra es probabilística y corresponde a 53. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
 
Se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 
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Cuestionario tipo lista de cotejo para 






El análisis descriptivo ayudó a 
observar el comportamiento de la 





El análisis inferencial nos permitió 
realizar generalizaciones sobre la 





La base estadística nos permitió 
determinar si la hipótesis principal 
es razonable para no ser 
rechazable o es una afirmación 





CUESTIONARIO  SOBRE GESTION  
ADMINISTRATIVA  Y EDUCACION INCLUSIVA 
 
Estimado(a) colega, este cuestionario ha sido diseñado para que usted nos de sus 
apreciaciones acerca de la Gestión Administrativa y la Educación Inclusiva en su I.E. 
 
No hay respuestas correctas o erróneas. respóndalas con toda libertad y sinceridad 
marcando con un aspa (X) en el recuadro que considere adecuado.  
 
















 S = 5 CS = 4 AV = 3 CN = 2 N = 1 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 PLANIFICACIÓN S CS AV CN N 
01 Mi I.E. tiene buena acogida en la comunidad       
02 Las aulas de mi I.E son adecuadas para la enseñanza      
03 El número de alumnos por aula que tiene mi I.E  es adecuado.      
04 El equipamiento de las aulas y demás ambientes para los alumnos 
ha sido bueno 
     
05 La infraestructura de mi I.E es de calidad      
06 En mi institución se aplican el PEI y PAT      
07 En mi I.E. las autoridades formulan y presentan el presupuesto 
anual.  
     
08 La subdirección administrativa publica trimestralmente el 
movimiento económico de la institución. 
     
09 En mi I.E docentes y alumnos disponemos a tiempo de materiales 
y textos escolares. 
     
10 Los alumnos disponen de guías escolares.      
11 ¿Las metas proyectadas siempre se cumplen?      
 CAPACITACION S CS AV CN N 
12 Mi I.E o la UGEL tienen una política de capacitación para el 
personal. 
     
13 Al finalizar el proceso de capacitación somos evaluados      
14 Después de las capacitaciones el nivel de desempeño de los 
docentes y demás trabajadores mejora. 
     
15 En mi I.E siempre se cumplen las metas proyectadas.      
16 La calificación y experiencia de los profesores es de calidad      
 NORMATIVIDAD S CS AV CN N 
17 En mi I.E. las autoridades hacen cumplir el reglamento interno      
18 En mi I.E. todos hacemos cumplir la Ley del Profesorado.      
19 En mi I.E. todos cumplimos con los acuerdos y compromisos      
 MONITOREO S CS AV CN N 
20 ¿Las metas y actividades propuestas en el PEI, producirán el 
impacto deseado en la comunidad? 
     
Género 
Masculino  Femenino  
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21 ¿Las metas actividades propuestas en el PAT producen los 
resultados esperados anualmente? 
     
22 ¿Las metas y actividades desarrolladas por la dirección en la 
dimensión administrativa, permiten buenos logros? 
     
EDUCACION INCLUSIVA 
 CONSTRUCCION DE COMUNIDAD S CS AV CN N 
1 ¿Los estudiantes se ayudan unos a otros?      
2 ¿Los docentes se ayudan entre ellos?      
3 ¿Los docentes y alumnos se tratan con respeto?      
 VALORES INCLUSIVOS S CS AV CN N 
4 ¿Se tienen expectativas altas sobre el alumnado?      
5 
¿Los docentes, los miembros del consejo escolar, el alumnado y 
las familias comparten una filosofía de inclusión? 
     
6 
¿Los docentes intentan eliminar todas las barreras al aprendizaje 
y la participación en la I.E.? 
     
7 ¿La I:E. se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias?      
 ESCUELA PARA TODOS S CS AV CN N 
8 
¿Los nombramientos y las promociones de los docentes son 
justos? 
     
9 
¿Se ayuda a todo nuevo miembro de personal docente a 
adaptarse a la I.E.? 
     
10 
¿La I.E. organiza grupos de aprendizaje para que todo el 
alumnado se sienta valorado? 
     
11 
¿La I.E. hace que sus instalaciones sean físicamente accesibles 
para todos? 
     
12 
¿Las actividades de desarrollo profesional de los docentes les 
ayudan a dar respuestas a la diversidad del alumnado? 
     
13 
¿Las políticas de “necesidades especiales” son políticas de 
inclusión? 
     
14 ¿Se han reducido las prácticas de expulsión por indisciplina?      
15 ¿Se ha reducido el absentismo escolar?      
16 
¿Se han reducido las relaciones de abuso de poder entre iguales 
o “bullying”? 
     
 PROCESO DE APRENDIZAJE S CS AV CN N 
17 
¿Las unidades didácticas responden a la diversidad de los 
alumnos? 
     
18 ¿La evaluación motiva los logros de todos los estudiantes?      
19 
¿Los docentes se preocupan de apoyar el aprendizaje y la 
participación de todos los estudiantes? 
     
 MOVILIZACION DE RECURSOS S CS AV CN N 
20 
¿Los recursos de la I.E. se distribuyen de forma justa para 
apoyar la inclusión? 
     
21 
¿La diversidad entre el alumnado se utiliza como un recurso para 
la enseñanza y el aprendizaje? 
     
22 
¿Es la I.E. acogedora para todo el alumnado, incluyendo los 
estudiantes con deficiencias y los que están temporalmente? 
     
23 
¿Hay actos sociales para dar la bienvenida o para despedir al 
alumnado y los docentes? 




Alfa de Cronbach. 
 
 Fiabilidad por correlación Ítem – Total y Alfa de Cronbach. 
En este método propiamente no se trata de la correlación de cada ítem con el 
total (o suma de todos los ítems), sino de “la correlación de cada ítem con la 
suma de todos los demás”. Lo que deseamos comprobar es en qué medida 
el puntuar alto en un ítem supone de hecho obtener un total alto en el resto 
de la escala (en todos los demás ítems). 
Estos coeficientes deben ser al menos estadísticamente significativos (o 
“distintos de cero” en la población). Los ítems con una mayor correlación con 
el total (o mejor dicho,  con la suma de todos los demás) son los que “tienen 
más en común” y por lo tanto podemos pensar que “miden lo mismo que los 
demás”. Los ítems con correlaciones no significativas o muy bajas con 
respecto  a las de los otros ítems se pueden eliminar en nuestra escala. 
 
Para establecer la fiabilidad utilizando el coeficiente de Cronbach, hemos 
aplicado el programa SPSS, donde están integrados todos los procesos que 
conducen a la obtención de las correlaciones Item – total y la fiabilidad total 
(Alfa de Cronbach). Los resultados los mostramos en la siguiente tabla: 
 
TABLA 01 
Resumen dl procesamiento de los casos. 
 N % 
Casos         Validos 13 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 13 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 








TABLA  02 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de Elementos 
,819 40 
 
El primer resultado que nos ha ofrecido el SPSS en el análisis de fiabilidad tras completar el 
proceso anterior con los datos con una encuesta piloto de trece docentes y de acuerdo a 
nuestra escala es de 0,819, mayor que el valor alfa mínimo aceptable, el cual debe ser 
alrededor de 0,70. 
De la segunda tabla prestamos atención a las dos últimas columnas (“correlación elemento-
total corregida”, “Alfa de Cronbach si se elimina el elemento”): 
 
 
Medida de la 













se elimina el 
elemento 
ITEM1 130,38 191,090 ,432 ,811 
ITEM2 130,15 187,474 ,697 ,805 
ITEM3 129,38 186,423 ,517 ,808 
ITEM4 129,77 194,526 ,331 ,814 
ITEM5 130,08 184,577 ,551 ,806 
ITEM6 129,92 194,910 ,231 ,817 
ITEM7 129,69 191,564 ,460 ,811 
ITEM8 129,31 187,564 ,458 ,809 
ITEM9 130,23 194,692 ,263 ,816 
ITEM10 129,46 200,103 ,039 ,825 
ITEM11 129,46 206,436 -,141 ,827 
ITEM12 129,85 186,641 ,468 ,809 
ITEM13 130,00 202,287 ,006 ,824 
ITEM14 130,08 194,577 ,229 ,817 
ITEM15 130,46 190,769 ,542 ,809 
ITEM16 130,77 210,526 -,246 ,834 
ITEM17 130,92 186,744 ,546 ,807 
ITEM18 130,38 189,256 ,504 ,809 
ITEM19 129,62 188,590 ,485 ,809 
97 
ITEM20 130,54 213,436 -,374 ,834 
ITEM21 130,77 212,359 -,351 ,833 
ITEM22 129,92 196,410 ,141 ,821 
ITEM23 129,00 188,000 ,507 ,808 
ITEM24 130,31 193,231 ,330 ,814 
ITEM25 130,46 182,603 ,681 ,802 
ITEM26 130,23 184,859 ,570 ,806 
ITEM27 130,85 190,808 ,436 ,811 
ITEM28 130,23 188,192 ,496 ,809 
ITEM29 129,85 200,808 ,115 ,819 
ITEM30 129,92 192,244 ,496 ,811 
ITEM31 130,23 194,026 ,416 ,813 
ITEM32 130,15 192,308 ,369 ,813 
ITEM33 130,00 207,333 -,301 ,825 
ITEM34 129,92 198,910 ,180 ,818 
ITEM35 129,62 186,423 ,483 ,808 
ITEM36 129,77 198,192 ,124 ,821 
ITEM37 129,46 188,603 ,465 ,809 
ITEM38 129,54 204,603 -,080 ,824 
ITEM39 129,15 189,308 ,483 ,809 
ITEM40 129,15 198,808 ,149 ,819 
 
En la tercera columna tenemos (“Correlación elemento-total corregida”) la correlación de 
cada ítem, con la suma de todos los demás. Esta correlación nos indica en qué medida el 
puntuar alto o bajo en ese ítem es discriminante, es decir en qué medida el puntuar alto o 
bajo en ese ítem está relacionado con el puntuar alto o bajo en el total de la escala. Vemos 
que los ítems: 6; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 20; 21; 22; 29; 33; 36; 38; y 40; no correlacionan muy 
alto con el total .Por otra parte si pretendiéramos eliminarlos, no aumentan el nivel de 
confiabilidad de la escala porque sus valores respectivos son: 0,817; 0,816; 0,825; 0,827; 
0,824; 0,817; 0,834; 0,834; 0,833; 0,821; 0,819; 0,825; 0,821; 0,824; y 0,819. Los cuales no 
difieren significativamente con 0,819. 
Por lo obtenido en esta prueba piloto podemos concluir que la encuesta es viable y puede 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
2 4 4 4 5 5 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 
3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 
4 5 4 3 2 4 4 4 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 2 3 3 3 2 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
6 5 3 2 3 5 5 5 3 2 3 5 5 1 3 5 3 5 5 3 3 5 4 
7 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 2 5 4 
8 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 5 
9 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 3 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 4 3 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
13 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 2 1 4 3 3 5 4 4 4 3 4 
14 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 5 4 
16 5 4 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 2 4 
17 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 5 
18 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 2 4 4 4 3 
19 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 
20 4 2 5 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 
21 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
22 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 4 
23 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 3 
24 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 
25 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
99 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
32 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 5 3 5 4 1 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 3 
35 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 5 5 2 5 4 5 5 
36 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
37 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
38 5 3 3 2 5 1 1 1 1 5 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 5 5 
39 5 3 4 2 1 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 2 4 4 2 5 
40 5 5 5 4 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
41 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 
42 5 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 1 4 
43 5 3 4 5 3 5 3 3 2 4 4 3 3 5 3 5 5 3 4 5 5 5 
44 5 5 5 5 3 1 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 5 
45 5 4 4 5 4 1 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
46 2 4 4 5 3 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 3 3 3 
47 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 5 
48 5 5 5 5 3 3 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 5 
49 5 3 3 5 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 
50 2 5 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 3 4 5 5 
51 3 5 5 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 
52 4 3 3 4 3 2 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 


















BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 1 2 3 5 1 2 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
2 1 1 2 2 5 2 2 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 
3 2 1 1 3 5 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 
4 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 2 3 3 3 2 
5 2 2 1 1 3 1 1 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
6 1 2 1 1 3 2 2 3 2 3 5 5 1 3 5 3 5 5 3 3 5 4 
7 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 2 5 4 
8 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 5 
9 1 2 1 1 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 3 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 1 1 2 1 3 3 4 3 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 1 5 1 2 3 2 5 5 4 4 
13 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 2 1 4 1 2 2 2 4 4 3 4 
14 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 2 1 3 2 3 3 3 3 
15 3 3 3 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 5 4 
16 5 4 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 5 5 2 4 
17 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 5 
18 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 2 4 4 4 3 
19 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 
20 4 2 5 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 
21 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
22 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 4 
23 5 5 4 3 5 3 3 3 1 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 3 
24 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 
25 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
101 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
32 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 2 1 
34 5 3 5 4 1 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 3 
35 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 5 5 2 5 4 5 5 
36 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
37 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
38 5 3 3 2 5 1 1 1 1 5 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 5 5 
39 5 3 4 2 1 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 2 4 4 2 5 
40 5 5 5 4 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
41 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 5 5 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 
42 5 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 1 4 
43 5 3 4 5 3 5 3 3 2 4 4 3 3 5 3 5 5 3 4 5 5 5 
44 5 5 5 5 3 1 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 5 
45 5 4 4 5 4 1 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
46 2 4 4 5 3 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 3 3 3 
47 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 5 
48 5 5 5 5 3 3 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 5 
49 5 3 3 5 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 
50 2 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 3 4 5 5 
51 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 
52 3 1 2 2 1 2 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 
53 1 2 2 1 1 3 2 4 3 5 3 3 3 3 2 5 5 2 3 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
